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ABSTRAK 
Sholihah Ratna Wijayanti. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGENAL 
LAMBANG BILANGAN MENGGUNAKAN MEDIA FLIP CHART PADA 
ANAK KELOMPOK A TK AISYIYAH NUSUKAN 1 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan menggunakan media Flip Chart pada anak kelompok A TK 
Aisyiyah Nusukan 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam  dua siklus. Setiap 
siklus terdiri terdiri dari dua pertemuan dengan empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak 
kelompok A TK Aisyiyah Nusukan 1 Surakarta tahun ajaran 2015/ 2016 yang 
berjumlah 27 anak. Pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penggunaan media Flip 
Chart dapat meningkatkan kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak 
kelompok A TK Aisyiyah Nusukan 1 Surakarta tahun ajaran 2015/ 2016. Hal ini 
dibuktikan dengan meningkatnya kemampuan mengenal lambang bilangan anak 
pada setiap siklusnya. Ketuntasan pratindakan sebesar 48.15%, siklus I sebesar 
62.96%, dan siklus II sebesar 85.18%. Simpulan penelitian ini adalah melalui 
penggunaan media Flip Chart dapat meningkatkan kemampuan mengenal 
lambang bilangan pada anak kelompok A TK Aisyiyah Nusukan 1 Surakarta 
tahun ajaran 2015/ 2016. 
 
Kata kunci: media Flip Chart, kemampuan mengenal lambang bilangan 
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ABSTRACT 
Sholihah Ratna Wijayanti. INCREASMENT ABILITY OF KNOWING THE 
SYMBOL MEDIA USING NUMBER FLIP CHART IN CHILDREN GROUP 
A TK AISYIYAH NUSUKAN 1 SURAKARTA 2015/2016 ACADEMIC YEAR. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University. May 2017.  
The purpose of this research was to improve the ability to recognize the 
symbol of numbers using Flip Chart media on children in group A TK Aisyiyah 
Nusukan 1 Surakarta academic year 2015/2016. This research was a classroom 
action research (CAR) that conducted in two cycles. Each cycle consisted of two 
meetings with the four phases: planning, implementation, observation, and 
reflection. Subject in this study were children in group A TK Aisyiyah Nusukan 1 
Surakarta academic year 2015/2016 was 27 children. The way of data collection 
techniques was observation, interview, test and documentation. Validity of data 
used source triangulation and technique triangulation. The way of data analysis 
used an interactive model that consists of data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion.  
The results showed that with the used of Flip Chart media improved the 
ability to know the symbol of the numbers in group A TK Aisyiyah Nusukan 1 
Surakarta academic year 2015 / 2016. This was evidenced by the increasment 
ability to know the number of the emblem on each cycle. Completeness of the pra 
action was 48.15%, the first cycle of 62.96%, and the second cycle of 85.18%. The 
conclusions of this research was through the used of media Flip Chart improve 
the ability to know the symbol of the numbers in group A TK Aisyiyah Nusukan 1 
Surakarta academic year 2015/2016.  
Keywords: Flip Chart media, the ability to know the symbol of numbers 
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MOTTO 
Berusahalah untuk menjadi manusia yang tidak berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna 
( Albert Einstein ) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
( Aristoteles ) 
 
Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, tetapi dengan ketekunan dan 
kegigihan 
( Samuel Jhonson ) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh – sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap  
( QS. Al – Insyirah: 6 – 8 ) 
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